
































4. Hepatitis E virus in Cambodia: Prevalence among 
the general population and complete genome 
sequence of genotype 4
（カンボジア王国における E 型肝炎ウイルス感染に
関する血清疫学的研究：一般住民における有病率
および HEV RNA genotype 4 の初めての検出と全
塩基配列の決定）
1. Inhibition of H3K9 histone methyltransferase G9a 
attenuates renal fibrosis and retains klotho 
expression









Transforming growth factor （TGF） -β1/Smad2/3 の
刺激によるヒストン H3K9 メチル化酵素 G9a の発現
亢進が H3K9 モノメチル化を介して腎線維化および
klotho 蛋白発現に関与していることが明らかとなっ




化および klotho 蛋白は相関関係が認められ，G9a の
阻害が慢性腎臓病に対する新たな治療の選択肢となる
可能性が示された。







髄間葉系幹細胞（cranial bone marrow mesenchymal 
stem cells: cBMSCs）の樹立を試みた。


















6. Characteristic epithelium with low-grade atypia 
appears on the surface of gastric cancer after 




















　【結果】低異型度上皮は全 27 例中 22 例（81％）に
観察され，通常胃癌と比べ有意に高い頻度で出現して
いた。低異型度上皮は高頻度に胃型の粘液形質を発現











14 年に実施した。サンプルサイズは 800 例とした
（HEV IgG 抗体見込み陽性率 15％，相対精度 15％）。
　解析対象者 868 名の HEV IgG 抗体陽性率は 18.4％
（95％ CI: 15.9-21.0％），HEV RNA は２名から検出さ
れ，genotype 4 と 3 と同定した。同国初の報告とな
る genotype 4 の１例について，7,222 塩基の全配列を
決定したところ（CVS-Sie10），中国のブタ由来株と
高い一致率を示した。RNA の検出期間を４週間とす









5. Association between ［18F］-fluoro-2-deoxy-
glucose uptake and expressions of hypoxia-
induced factor 1α and glucose transporter 1 in 







positron emission tomography （FDG-PET）は，病期
診断や再発の検出に有用な画像検査となっている。原









間荷重をかけた temporary distraction 群と temporary 
distraction + MSC 群を作製した。４週と８週では
distraction + MSC 群が最も良好であったが経時的に






9. Mouse model of proximal colon-specif ic 
tumorigenesis driven by microsatellite instability-
induced Cre-mediated inactivation of Apc and 
activation of Kras
（マイクロサテライト不安定性発現誘導型 Cre を介


















G22Cre;Apcflox/flox;KrasG12D 腫瘍で Glut1 転写産物と
タンパク発現が増加しており，これまでに報告されて
いる KRAS/BRAF 変異大腸癌細胞株による in vitro
の研究結果と一致した。またヒト大腸癌の免疫染色で
GLUT1 を解析，KRAS 変異と有意に相関した。マイ
クロアレイおよび定量的 PCR では，Kras 変異の標的
候補４遺伝子が確認された。
　【結論】G22Cre;Apcflox/flox;KrasG12D マウスの，新し
い 変 異 型 Kras モ デ ル と し て の 妥 当 性 を 示 し た。
KRAS 変異型ヒト大腸癌の機序解明に寄与すると考
えている。
7. Repair mechanism of osteochondral defect 
























8. Combination therapy with intra-articular injection 
of mesenchymal stem cells and articulated joint 
distraction for repair of a chronic osteochondral 









みを行った control 群と MSC の関節内注射を行った
MSC 群，distraction を行った distraction 群，両者を















12. mTOR and PDGF Pathway Blockade Inhibits 
Liver Metastasis of Colorectal Cancer by 
Modulating the Tumor Microenvironment





















10. Chlorinated Water Modulates the Development 
of Colorectal Tumors with Chromosomal Instability 























11. The frozen elephant trunk technique for 
retrograde acute type A aortic dissection
（逆行性 A 型急性大動脈解離に対するフローズンエ
レファントトランク法）
田村　健太郎
応用生命科学部門（外科学）
　【目的】遠位弓部大動脈以遠にエントリーを有する
逆行性急性 A 型大動脈解離では，フローズンエレファ
ントトランク法を用いることによりエントリーのカ
バーが可能となる。今回我々は逆行性 A 型解離に対
するフローズンエレファントトランク法の有用性につ
いて報告する。
